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ABSTRAK
Ilmu adalati tunjang utama dalam kehidupau seharian manusia. Kebanyakanrya boleh d dapati dalam bentuk tahan bacaan, permainiin dan 
:>ebagainya. Projek akhir ini merupakan cadangan merekabentuk ruang dalarian untuk 7  -P lay  Toy Library’, Tujuan kajian ini dijdankan 
adalah untiik membantu kanak - kanak dengan lebih dekat untuk menerokai proses pra-pembelajaran. Di samping membantu mereka 
mengembangkan ilmu dan mencungkil kems hiran kanak-kanak.
Selain itu psrpustakaan ini juga menumpukan kepada penyebaran iltnu dan mj klumat kepada orang ramai yang datang ke 1-play Toy Library. 
?erpustakaan ini juga dapat menambah niinat orang ramai atau individu tsrtentu untuk mendakmi aktiviti yang disecliakan disainaping 
mengalami dan merasai sendiri pengalaman sebenar.
Terdapat rtang-ruang yang tertertu yang dapat menarik minat orang ramai intuk mengunjungi peipustakaan ini di mana terdapat :< n^ang 
utama untulc di lihat yang mana setiap ruang ini mempunyai ciri-cir yang berlainan antara satu sama lain.
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